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（厦门大学国际经济与贸易系  福建厦门  361005） 
?  ??本文基于 GTAP 数据库构建一个多区域投入产出（MRIO）模型，测算和分
析了 2004-2011 年附件 I 国家与非附件 I 国家间贸易中的转移排放，并重点考察中国对外
贸易转移排放的变化趋势、国别（区域）流向及其主要影响因素。结果发现，（1）研究期
间附件 I 国家对非附件 I 国家存在大量转移碳排放，而中国成为附件 I 国家转出排放的主
要目的国，占比高达 49.4%-54.7%。（2）2004-2011 年中国对外贸易导致大规模的碳排放“净
转入”，而其中约 62%-75%来自于美、欧、日三大发达经济体。（3）进一步对中国净转入
排放的影响因素进行分解后发现，中国对美国、能源净出口国的贸易顺差效应是其净转入
排放的最主要原因，而对于其他贸易伙伴，中国净转入排放主要是中国较高的污染贸易条
件所致。 
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? 3.66%??? 2011 ? 5.2%??????????????????????????
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51.86Mt?2004-2011??????????????????????????????
?????2004-2011 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
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?????2004-2011????????????????????????????
???????????????9??????????? 5??? 2004-2011????
?????????????? 5????????????????????????
????????????? 1002.89Mt??? 1175.18Mt???? 17.2%???????
?????????? 2004-2007 ?????????? 1002.89Mt ??? 1317.21Mt?
??? 31.3%????????????????? 2007-2011 ???????????
??????????????????????????????????????
2004-2011 ??????????????????????????????????
???????????????????? 2004-2011??????????????
???????? 54.9%-63%??????????? 2007-2011???????????
??????????????? 2004-2011???????????????????
?????? 
? 5  2004-2011???????????????????MtCO2? 
?? 
???? 
????? ?????? ???????? 
2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 
?? 331.45 388.46 322.57 212.37 262.21 220.68 119.08 126.25 101.89
?? 282.88 370.28 306.47 128.2 170.82 114.89 154.67 199.46 191.58
?? 142.1 114.37 104.46 20.76 13.25 0.81 120.67 98.31 101.61
RoA1 46.13 63.57 41.48 13.7 19.91 ?11.77 32.42 43.65 53.25
?? 1.79 10.88 ?2.44 ?4.47 1.29 ?23.76 6.26 9.58 21.32
EEx 66.11 128.87 146.2 29.76 80.59 92.77 36.35 48.28 53.43
?? 6.1 23.27 31.68 0.54 14.85 32.98 5.55 8.42 ?1.3 
??? ?6.95 26.72 17.28 ?11.96 15.85 ?2.83 5.01 10.87 20.12
RoW 133.28 190.79 207.48 ?18.72 12.02 11.17 152 178.77 196.31
?? 1002.89 1317.21 1175.18 370.18 590.79 434.94 632.01 723.59 738.21
??? 5????????????RoA1??? I?????????????EEx???????
????? I???RoW? 
? 2011 ???????????????????????????????2011
??????????????????? 332.57Mt?306.47Mt?104.46Mt??????
??????? 27.4%?26.1%?8.8%???? RoA1????????EEx???????
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? 2011????????????????????? 68.4%????????????
??????????????????????????????????2004??2007
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????10?
???????????????????????? 6 ???2004-2011 ??????
???????? 2004 ????????????????????????????
?????????????????????????? 1????????????
???????????? I??????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????2004-2007 ????????
?????????????????????2007-2011 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 6  2004-2011??????????????????MtCO2? 
?? 
???? 
?????? ?????? ?????? 
2004 2007 2011 2004 2007 2011 2004 2007 2011 
?? 1.05 1.04  0.87 2.40 2.38 2.38 1  0.90  0.79 
?? 1.00 0.99  0.82 4.32 4.31 4.30 1  0.98  0.87 
?? 0.97 0.95  0.81 6.23 6.14 6.13 1  0.70  0.71 
RoA1 0.76 0.76  0.71 2.76 2.52 2.30 1  0.97  0.99 
?? 0.26 0.37  0.34 2.04 1.90 1.75 1  1.09  0.98 
EEx 0.91 0.91  0.76 2.09 2.21 2.17 1  1.00  0.96 
?? 0.54 0.57  0.49 1.77 1.77 1.73 1  0.91  0.70 
??? 0.50 0.56  0.45 1.33 1.50 1.56 1  1.10  1.23 
RoW 0.93 0.95  0.79 2.82 2.78 2.82 1  0.97  0.89 
?????????? GTAP-MRIO??????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 2004??2007??????????????
?????????????????????????????? I????????
??????????? I????????????????2004-2007?????? I
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